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Specifications Values 
Freezer capacity  40 L 
Fresh food compartment capacity 110 L 
Power rating  115 W 
Current rating  0.67 A 
Voltage  240 V 
Frequency  50 Hz 
No of door 1 
Refrigerant type 134a (CF3CH2F) 
Defrost system Partial auto 
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No of opening Total run time 
(minute) 
Closing time  
(minute) 
Door remains open (sec) 
20 600 30 12 
30 
40 
600 
600 
20 
15 
12 
12 
50 600 12 12 
60 600 10 12 
75 600 8 12 
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 R2 CV RMS Mean % Error 
Training 0.979723 0.874964 0.016378 0.001854939 
Testing 0.968763 0.882945 0.019564 0.002375693 
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